Linkages between precipitation and discharge trends in Central Vietnam by Souvignet, M. et al.
  Station Sen's slope [m!/year] 
    1980-1989   1990-1999   2000-2009   
Qmax NongSon -370.0   457.1 + 233.3   
ThanhMy -213.3 * 182.5  192.3  
Qmin NongSon -0.1  -0.9  2.7 
 
ThanhMy 0.1  0.8  -0.7  
Q NongSon -7.8  13.3  10.4 
 
ThanhMy -3.4   7.2   4.5   
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Index Extended Name Definition Units 
Rx1 Consecutive 1-Day Precipitation Monthly maximum 1-day precipitation mm 
Rx5 Consecutive 5-Day Precipitation Monthly maximum consecutive 5-day precipitation mm 
SDII Simple Daily Precipitation Intensity Index 
Ratio between daily precipitation amount and 
the number of wet days (Rainfall!1mm) - 
R10 Days with Rainfall>10mm Annual count of days when Rainfall>10mm Days 
R20 Days with Rainfall>20mm Annual count of days when Rainfall>20mm Days 
CDD Dry Spell Maximum number of consecutive dry days (Rainfall<1mm) Days 
CDW Wet Spell Maximum number of consecutive wet days (Rainfall>1mm) days 
r95p Annual 95th percentile total precipitation 
Annual sum of precipitation for rainfall mount 
superior to the 95th percentile of precipitation 
in the 1980-1990 period 
mm 
r99p Annual 99th percentile total precipitation 
Annual sum of precipitation for rainfall mount 
superior to the 99th percentile of precipitation 
in the 1980-1990 period 
mm 
 
Scenario % Change 
 
Thanh My Nong Son 
  RG APHRO RG APHRO 
trend_ET 3.3% (9%) 11% (33%) 6% (17%) 12.0% (34%) 
trend_P 19.9% (57%) 25% (73%) 20% (58%) 18.8% (54%) 
trend_ET+P 23.4% (67%) 29% (82%) 26% (75%) 30.8% (88%) 
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